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ABSTRACT 
 
Afifah, Nurul Naeni. 2017. Improving Ethical Courtesy in Speaking Through 
Content Mastery Service with Self Control Technique in Students of 
Class X IPS 2 SMA N 1 Karanganyar in the Academic Year 2017/2018. 
Skripsi. Guidance and Counseling Study Program of Faculty of Teacher 
Training and Education of Muria Kudus University. Counselor: (i) Drs. 
Sucipto, M.Pd., Kons, (ii) Drs. Masturi, M.M  
   
  The purpose of this study are: 1.To describe the implementation of content 
mastery services with self control techniques can improve the ethics of decency in 
speaking students in class X IPS 2 SMA N 1 Karanganyar academic year 
2016/2017. 2. Improved ethics of ethics in speaking to students through content 
mastery services with self-control techniques in class X SMA N 1 Karanganyar 
academic year 2016/2017.  
 The ethics of decency in speech is an action or behavior that is sanctioned 
by a person who is a habit to express a feeling, ideas, ideas, with words or phrases 
that we do in everyday life. Service content mastery of assistance services to 
individuals to master competence or a particular ability to learning activities. The 
self-control technique is the individual's ability to control impulse drives from 
within individuals and outside individuals.The hypothesis of this research is the 
improvement of ethics of politeness in speaking through content mastery service 
with self control technique can improve the ethics of student's speaking politeness. 
Type of research used is Action Research Class Guidance and Counseling. 
This research was conducted in Class X IPS 2 SMA N 1 Karanganyar with subject 
of research 36 students. Research variable: dependent variable is ethics of 
speaking ethics and independent variable is content mastery service with self 
control technique. Data analysis conducted with data collection techniques 
interviews, and observation, While the research method used is descriptive 
qualitative. 
 Based on the results of pre-cycle shows of 36 students there are 17 
students with 47% percentage with very less category, and 19 students 53% 
percentage with less category. Average score of 19 percentage points 53% with 
less category. Cycle I shows in improving the ethics of modesty of students from 
36 students there are 2 students percentage 5% with less category, and 34 students 
denggan percentage 94% with enough category. The average score of 28% 
averages 56% with sufficient category. Cycle II shows in improving the ethics of 
politeness of students speaking from 36 students there are 17 students with 47% 
percentage with enough category, and 19 students with 53% percentage with good 
category. The average score of 40 percentage points is 80% on either category. 
Based on the result of this research, it can be concluded that content mastery 
service with self control technique can improve the ethics of politeness in 
speaking of class X IPS 2 SMA N 1 Karanganyar Lesson Year 2016/2017. 
 The conclusion of the observation about ethics of politeness in speaking of 
class X IPS 2 SMA N 1 Karanganyar academic year 2016/2017 can be accepted 
and tested kebenaranya. Suggestions are given to: 1) For the principal: by 
 
 
x 
 
exercising control over counseling activities that have not been done by the 
supervising teacher and also working with the subject teacher. 2) For guidance 
and counseling teachers: Teacher guidance and counseling can use this research as 
a study material in taking policy with the application of content mastery services 
with self control techniques in improving the ethics of students' speaking 
politeness. 3) For Students: It is expected that students can improve the ethics of 
decency in speaking, so that students can appreciate and be polite with each other, 
especially to the elderly in daily life.4) For Further Researcher: Researchers 
should be able to assist students in applying the service mastery Content with self-
control techniques are indispensable in order to improve the ethics of decency in 
speaking of student 
 
Keywords: Ethics of Speech in Speech, Content Mastery Service with Self 
Control Technique 
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ABSTRAK 
 
Afifah, Nurul Naeni. 2017. Peningkatan Etika Kesopanan dalam Berbicara 
Melalui Layanan Penguasaan Konten Dengan Teknik Self Control Pada  
Siswa Kelas X IPS 2 SMA N 1 Karanganyar Tahun Pelajaran 
2017/2018. Skripsi. Program Studi Bimbingan dan Konseling Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muria Kudus. Pembimbing: (i) 
Drs. Sucipto, M.Pd., Kons. dan (ii) Drs. Masturi, M.M. 
 
Tujuan Penelitian ini adalah: 1.Untuk mendeskripsikan pelaksanaan 
layanan penguasaan konten dengan teknik self control dapat meningkatkan etika 
kesopanan dalam berbicara siswa pada siswa kelas X IPS 2 SMA N 1 
Karanganyar tahun ajaran 2016/2017. 2.Diperolehnya peningkatan etika 
kesopanan dalam berbicara pada siswa melalui layanan penguasaan konten 
dengan teknik  self control  pada kelas X SMA N 1 Karanganyar tahun ajaran 
2016/2017. 
Etika kesopanan dalam berbicara adlah suatu tindakan atau perilaku yang 
ditunjuka sseorang yang merupakan suatu kebiasaan untuk mengungkapkan suatu 
perasaan, ide, gagasan, dengan ucapan kata atau kalimat yang kita lakukan dalam 
kehidupan sehari hari. Layanan penguasaan konten layanan bantuan kepada 
individu untuk menguasai kompetenssi atau kemampuan tertentu terhadap 
kegiatan belajar. Teknik self control  adalah kemampuan individu untuk 
mengendalikan dorongan dorongan baik dari dalam individu maupun luar 
individu. Hipotesis penelitian ini adalah peningkatan etika kesopanan dalam 
berbicara melalui layanan penguasaan konten dengan teknik self control dapat 
meningkatkan etika kesopanan berbicara siswa. 
Jenis Penelitian yang digunakan adalah Penelitian Tindakan Kelas 
Bimbingan dan Konseling. Penelitian ini dilaksanakan di Kelas X IPS 2 SMA N 1 
Karanganyar  dengan subjek penelitian 36 siswa. Variabel penelitian: variabel 
terikat adalah kesopanan etika berbicara dan variabel bebas adalah layanan 
penguasaan konten dengan teknik self control. Analisis data yang dilakukan 
dengan teknik pengumpulan data wawancara,dan  observasi, Sedangkan metode 
penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. 
Berdasarkan hasil pra siklus menunjukkan dari 36 siswa terdapat 17 siswa 
dengan persentase 47% dengan kategori sangat kurang, dan 19 siswa persentase 
53% dengan kategori kurang. Rata-rata skor 19 rata-rata persentase 53% dengan 
kategori kurang. Siklus I menunjukkan dalam meningkatkan etika kesopanan 
siswa  dari 36 siswa terdapat 2 siswa persentase 5% dengan kategori kurang, dan 
34 siswa denggan  persentase 94% dengan kategori cukup. Rata-rata skor 28 rata-
rata persentase 56% dengan kategori cukup. Siklus II menunjukkan dalam 
meningkatkan etika kesopanan berbicara siswa dari 36 siswa terdapat 17 siswa 
dengan  persentase 47% dengan kategori cukup, dan 19  siswa dengan persentase 
53% dengan kategori baik. Rata-rata skor 40 rata-rata persentase 80% dengan 
kategori baik. Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan   bahwa 
layanan penguasaan konten dengan teknik self control  dapat meningkatkan etika 
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kesopanan dalam berbicara siswa kelas X IPS 2 SMA N 1 Karanganyar Tahun 
Pelajaran 2016/2017 
Kesimpulan dari hasil observasi tentang etika kesopanan dalam berbicara 
siswa kelas X IPS 2 SMA N 1 Karanganyar tahun pelajaran 2016/2017 dapat 
diterima dan teruji kebenaranya. Saran diberikan kepada: 1) Bagi Kepala sekolah : 
dengan melakukan control terhadap kegiatan bimbingan konseling  yang belum 
dilakukan oleh guru pembimbing  dan  jugs bekerja sama dengan guru mapel. 2) 
Bagi Guru bimbingan dan konseling : Guru bimbingan dan konseling dapat 
menggunakan penelitian ini sebagai bahan kajian dalam mengambil kebijakan 
dengan penerapan layanan penguasaan konten dengan teknik self control dalam 
meningkatkan etika kesopanan berbicara siswa. 3) Bagi Siswa : Diharapkan siswa 
dapat meningkatkan etika kesopanan dalam berbicara, supaya siswa dapat 
menghargai dan bersikap sopan dengan sesamanya, terutama kepada orang yang 
lebih tua didalam kehidupan sehari harinya.4)  Bagi Peneliti Selanjutnya : Peneliti 
harus dapat membantu siswa dalam menerapakan layanan penguasaan konten 
dengan teknik  self control yang sangat diperlukan guna untuk meningkatkan etika 
kesopanan dalam berbicara siswa. 
 
Kata kunci: Etika Kesopanan dalam Berbicara, Layanan Penguasaan Konten 
dengan Teknik Self Control. 
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